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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้นําเสนอการพัฒนาชุดส่ือประสม สําหรับการสอนทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสสลับ วิธีดําเนินการวิจัย
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา และการหาคุณภาพ โดยผลการพัฒนาไดส่ือประสม
สําหรับการสอนทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสสลับ ประกอบดวย เอกสารประกอบการสอน โปรแกรมนําเสนอเพาเวอรพอยต 
ชุดสาธิตเพ่ือทดสอบทฤษฎี และโปรแกรมการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ ซึ่งผลการทดสอบชุดสาธิตเพ่ือทดสอบ
ทฤษฎี และโปรแกรมการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ พบวา มีผลการวิเคราะหวงจรถูกตองตามทฤษฎี มีผลการ
ประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณสอนวิชาวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ จํานวน 5 ทาน พบวา ชุด
ส่ือประสมมีคุณภาพโดยรวมทุกดานอยูในระดับมากที่สุด ( X 4.67= ) มีผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน พบวา มีผลสัมฤทธิ์โดยเฉล่ีย 5 บทเรียนเทากับรอยละ 72.71 และผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีผานการ
เรียนการสอนดวยส่ือประสมที่พัฒนาขึ้น พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนท่ีใชส่ือประสมที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก 
( X 4.16= ) ดังนั้นจึงสรุปไดวา ส่ือประสมที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพสามารถนําไปประกอบการสอนทฤษฎีวงจรไฟฟา
กระแสสลับไดเปนอยางดี 
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The Development of Multimedia Package in the Teaching on AC Circuit Theory 
 
Surapan Tansriwong1* and Suriyawut Saovakhon2 
 
Abstract 
The objective of this research is to develop multimedia package approach in the teaching on AC circuit 
theory. Research methodology consisted of 4 steps: analysis of content and learning objective, multimedia 
design, software and hardware development and quality evaluation. The development show that the 
multimedia package consists of the teaching's guide, power point presentation, artificial experiment with 
simulation program which can be demonstrated on AC circuit theory. The average opinion on the quality of 
the multimedia package of five experts who had an AC circuit teaching experience in undergraduate is in       
a very good level ( X 4.67= ), the average of learning effectiveness of the sampling group is 72.71 percent, 
while the mean of satisfaction is in a high level ( X 4.16= ). Conclusions, the developed multimedia package has 
a sufficient quality which can be used for learning and teaching on AC circuit theory. 
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1.  บทนํา 
การพัฒนาการและความกาวหนาอยางตอเนื่อง ของ
เทคโนโลยีสมัยใหมในยุคของเทคโนโลยีดิจิตอล ท่ีนํามา
ประยุกตใชเพ่ือการศึกษาสงผลใหการเรียน  การสอน 














ผูสนับสนุน ผูมีสวนรวม ผูรวมเรียน ผูกํากับ (การสอน) 
ผูฝก ผูออกแบบ ผูอํานวยความสะดวก และเปนสะพาน
การสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงผูเรียนกับโลกภายนอก [1] 
แนวทางหนึ่งของการปรับเปล่ียนกระบวนการในการจัด

















ปญหา และประยุกตใชในงานทางดานอุตสาหกรรม  
จากการสอบถามกลุมตัวอยางที่ เปนอาจารย  
ผูสอน วิชาการวิเคราะหวงจรไฟฟาและรายวิชาอื่น ๆ    
ท่ีเกี่ยวของถึงสภาพ ปญหา และความตองการดานส่ือ
การเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ  จํานวน 8 
ทาน โดยใชแบบสอบถาม พบวา สภาพการเรียน    
การสอนรายวิชาการวิเคราะหวงจรไฟฟา จะใช ส่ือ
กระดานดํา และการนําเสนอดวยเพาเวอรพอยต หรือ
แผนใสเปนสวนมาก  มีปญหาในการจัดการเรียน      
การสอน คือ ขาดสื่อท่ีสามารถจําลองสถานการณ
สําหรับการวิเคราะหและออกแบบวงจรที่ซับซอน สงผล        
ใหผู เรียนไมมีกิจกรรมรวมกับผูสอน ตลอดจนไม
สามารถพิสูจนทฤษฎีท่ีไดจากการคํานวณ โดยที่ ส่ือ


















คํานวณ ไดแก ชุดสาธิต (24%) โปรแกรมจําลอง (23%) 
งานนําเสนอเพาเวอรพอยต (18%) และคูมือ ตํารา 
เอกสารประกอบการเรียน (16%) ตามลําดับ 
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รูปที่ 1 ความตองการของผูเรียนตอส่ือการสอน 





เปนเนื้อหาที่เปนพ้ืนฐานที่สําคัญ โดยการพัฒนา  ชุดส่ือ
ประสม สําหรับนําไปใชกับการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูสูงสุดตอไป 




สําห รับการสอน เ รื่ อ งการวิ เ ค ร าะห ว งจร ไฟฟ า
กระแสสลับ 






2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 กระบวนการวิจัยมีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอน 
ดังนี้ 









สอน  เ รื่ อ งการวิ เคราะห วงจรไฟฟ ากระแสสลับ        









หัวขอท่ี 2.2 ซึ่งผลของการพัฒนาอยูในแผนการสอน ซึ่ง
ประกอบดวย  
     2.3.1 วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียน
ท้ัง 5 บทเรียน  
     2.3.2 แผนกิจกรรมในบทเรียน  และแบบ 
ทดสอบทายบทเรียน มีท้ังหมด 5 บทเรียน ไดแก 
บทเรียนท่ี 1 เรื่องการกําเนิดไฟฟากระแสสลับ บทเรียน
ท่ี 2 เรื่องตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหน่ียวนําใน
วงจรไฟฟากระแสสลับ บทเรียนที่ 3 เรื่องกําลังไฟฟา
ของวงจรไฟฟากระแสสลับและการปรับปรุงตัวประกอบ
กําลัง บทเรียนที่ 4 เรื่องวงจรเรโซแนนซ และบทเรียนท่ี 




รูปที่ 2 ตัวอยางเอกสารประกอบการสอน 
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2.3.3 เอกสารการเรียน ใชประกอบการเรียน 























ไฟฟา โดยทําการสรางสวนการติดตอกับผู ใชงาน 
[Graphic User Interface (GUI)] ในสวนของอินพุต และ
เอาตพุต และในสวนของการประมวลผลจะเขียน
อัลกอริทึมโดยใชเอ็มไฟล (M-File) ของโปรแกรม 
MATLAB® ซึ่ งได พัฒนามาจากโปรแกรม  C-LECA   
เวอรชั่น 1.0 [2] เรียกโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใหมนี้วา      









ผลการคํานวณทางทฤษฎีซึ่งจะแสดงในหัวขอท่ี 3 ตอไป 
หลังจากนั้นไดทําการปรับปรุงชุดส่ือประสม และ
สรางแบบประเมินคุณภาพ [3] ประกอบดวย 2 ดานไดแก 
ดานความเหมาะสมทั่วไปและดานความเหมาะสมของ
องคประกอบ ตาง ๆ เปนแบบสอบถาม ท่ีมีลักษณะเปน
แบบประเมินคาดวยขอความ (Itemized Rating Scale) 
ชนิด 5 ระดับ 
2.4 ประเมินคุณภาพของชุดส่ือประสม โดยนําชุด
ส่ือประสมท่ีพัฒนาขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ
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 3.1 การทดสอบชุดสาธิต สําหรับชวยใหผูเรียนได





รูปที่ 6 วงจรตัวตานทาน และตัวเก็บประจุตออนุกรม 




รูปที่ 7 การทดสอบวงจรตัวตานทาน และตัวเก็บประจุ 
       ตออนุกรมในวงจรไฟฟากระแสสลับ 
 
 จากรูปท่ี 6 และ 7 ผูวิจัยทําการทดสอบทฤษฎีการ
วิเคราะหวงจรตัวตานทาน และตัวเก็บประจุตออนุกรม
ในวงจรไฟฟากระแสสลับ ท่ีมีคาความตานทานขนาด 
0.5 วัตต 1 กิโลโอหม ใชตัวเก็บประจุชนิดเซรามิกขนาด 
100 โวลต คา 0.005 ไมโครฟารัด โดยใชเครื่องมือไดแก 
เจนเนอเรเตอรและออสซิลโลสโคป กําหนดใหเจนเนอเรเตอร
มีคาแรงดันเทากับ 2 โวลต มีความถ่ีเทากับ 1 เมกะเฮิรต 
จายใหกับวงจร โดยปรับออสซิลโลสโคปของสัญญาณ
อินพุต ( ) ใหมีคา Volt/Div = 2 V, Time/Div = 0.2 iV
sμ  และสัญญาณเอาตพุต ( ) ใหมีคา Volt/Div 
= 0.1 V  Time/Div = 0.2 
OV V= C
sμ ผลการทดสอบพบวา 
สัญญาณอินพุตนําหนาสัญญาณเอาตพุตอยู 90 องศา 
( )  90φ =
 3.2 การทดสอบชุดโปรแกรมC-LECA เวอรชั่น 2.0 
 ในบทความนี้จะขอยกตัวอยางการวิเคราะหวงจร
กรองความถี่ต่ําผานแบบพาสซีฟ ท่ีความถี่ตัด ( 1Cf ) 
เทากับ 10 เฮิรต มีคาตัวเหนี่ยวนํา (L) เทากับ 100 
มิ ล ลิ เ ฮนรี  แหล งกํ า เนิ ด ไฟฟ ากระแสสลั บมี ค า 
( ) 10sin( )v t tω θ= +   
 ผลการวิเคราะหวงจรจากรูปท่ี 8 พบวาตัวตานทาน 
( ) มีคาเทากับ 6.28 โอหม โดยที่ผลการตอบสนอง
ของขนาดแรงดันเอาตพุต (
1R
( )OV jω ) มีคาเทากับ 7.07 
โวลต ท่ีความถี่ตัด เมื่อพิจารณา Bode plot พบวา
ผลตอบสนองของขนาดที่ความถี่ตัดมีขนาดเทากับ -3.0 
dB โดยที่ผลตอบสนองทางมุม (θ ) มีคาตั้งแต ถึง 






รูปที่ 8 การวิเคราะหวงจรกรองความถี่ต่ําผาน 
                แบบพาสซีฟ 
 
4.  ผลของการวิจัย 
 4.1 ผลการพัฒนาชุดส่ือประสมสําหรับการสอนเรื่อง
การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ ประกอบดวย
เอกสารประกอบการสอนทั้งหมด 105 หนา งานนําเสนอ
เพาเวอรพอตย ท้ังหมด 320 เฟรม ชุดสาธิตเพ่ือทดสอบ
ทฤษฎีตามกิจกรรมในใบเนื้อหา บรรจุอยูในกลองขนาด
กะทัดรัด และชุดโปรแกรมวิเคราะหวงจร เรียกวา 
โปรแกรม   C-LECA   เวอรชั่น 2.0 
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สอนวิชาการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ จํานวน 5 
ทาน โดยใชแบบประเมินคาดวยขอความ (Itemized 
Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ประกอบดวย 2 ดาน 
ไดแก  ด านคุณภาพทั่ วไป  และด านคุณภาพของ
องคประกอบตาง ๆ ของชุดส่ือประสม แสดงรายละเอียด
ดังรูปท่ี 9 ถึงรูปท่ี 13 ผลการประเมิน พบวา ชุดส่ือ
ประสมที่ พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับมากที่ สุด 
( 4.67X = ) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดในแตละดาน
ดังตอไปนี้ 
 จากรูปท่ี 9 พบวา คุณภาพทั่วไปของชุดส่ือประสมมี
ความสอดคลองตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน ไม
ละเมิ ดลิขสิทธิ์ ทางปญญา  และไม ขั ดต อศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความม่ันคงของชาติ       มี
ความเหมาะสมเฉลี่ยมากที่สุด ( 5.00X = ) รองลงมาคือมี
ความมั่นคงแข็งแรง ( 4.60X = ) และคุณภาพนอยท่ีสุด
คือมีรายละเอียดวัสดุ/คูมือผูเรียน/คูมือครู/คูมือ  การใช
งานนอยท่ีสุด ( 4.20X = ) โดยภาพรวมมีคุณภาพอยูใน
ระดับมากที่สุด ( 4.76X = ) 
 จากรูปท่ี 10 พบวา คุณภาพของเอกสารประกอบ การ
สอนมีเนื้อหาเหมาะสมกับระดับการเรียนมีคาเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด ( 4.80X = ) รองลงมาคือการจัดกลุมเนื้อหามีความ
สมดุล ( 4.60X = ) และคุณภาพนอยท่ีสุดคือบทเรียน 
ตัวอยาง กิจกรรมมีความเพียงพอที่จะใหผูเรียนเขาใจ
แนวคิดที่สําคัญ ( 4.20X = ) โดยภาพรวมมีคุณภาพอยูใน
ระดับมากที่สุด ( 4.52X = ) 
 จากรูปท่ี 11 พบวา คุณภาพของงานนําเสนอเพาเวอร
พอยตมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงคการ
สอนมีคาเฉล่ียมากที่สุด ( 4.80X = ) รองลงมาคือภาพ
มองเห็นไดชัดเจน ( 4.60X = ) และคุณภาพนอยที่สุดคือ
การใชสีสัน ( 4.00X = ) โดยภาพรวมมีคุณภาพอยูใน
ระดับมาก ( 4.40X = ) 
 จากรูปท่ี 12 พบวา คุณภาพของชุดสาธิตเพื่อทดสอบ
ทฤษฏีสอดคลองกับเน้ือหาในบทเรียนและมีลักษณะเปน
ส่ือสามมิติมีคาเฉล่ียมากที่สุด ( 4.80X = ) รองลงมาคือ
สามารถตรวจปรับความเขาใจกับทฤษฏีและมีขนาดรูปราง
สามารถทดสอบทฤษฏีไดอยาง คลองตัว ( 4.60X = ) และ
คุณภาพนอยท่ีสุดคือมีสีสันและกระบวนการที่นาสนใจ 
( 4.40X = ) โดยภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด 








รูปที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพของเอกสาร 




รูปที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพของงานนําเสนอ 
        เพาเวอรพอยต 
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กระบวนการที่นาสนใจมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( 4.80X = ) 
รองลงมาคือมีโครงสรางการใชงานไมซับซอนและ
สะดวกกับผูเรียน ( 4.60X = ) โดยภาพรวมมีคุณภาพ




รูปที่ 12 ผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตเพื่อ 




รูปที่ 13 ผลการประเมินคุณภาพชุดโปรแกรม 
                  การวิเคราะหวงจร 
 
 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัย
ไดนําชุดส่ือประสมสําหรับการสอนที่ พัฒนาขึ้นไป






ประเมินคาดวยขอความ (Itemized Rating Scale) ชนิด 




ประสมที่พัฒนาขึ้น แสดงดังตารางที่ 1 และสามารถ
อธิบายรายละเอียดในแตละดานดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 
ลําดับ ความคิดเห็น X  . .S D  แปลความ 
1. ใบเน้ือหา 4.20 0.50 ระดับมาก 
2. ชุดนําเสนอ 
เพาเวอรพอยต 
4.25 0.54 ระดับมาก 
3. โปรแกรมชวย
วิเคราะหวงจร 
4.12 0.49 ระดับมาก 
4. ชุดสาธิต 4.08 0.50 ระดับมาก 
เฉลี่ยรวมทุกดาน 4.16  ระดับมาก 
  
จากตารางที่ 1 พบวา ความพึงพอใจของผูเรียนตอ
ใบเน้ือหาและชุดนําเสนอเพาเวอรพอยตอยูระดับมาก 
( 4.25X = ) รองลงมาคือโปรแกรมชวยวิเคราะหวงจร 
( 4.12X = ) และผูเรียนมีความพึงพอใจตอชุดสาธิต
นอยท่ีสุด ( 4.08X = ) ซึ่งโดยภาพรวมผูเรียนมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก ( 4.16X = ) 
 4.4 ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนที่ผานการเรียนดวยชุดส่ือประสมที่พัฒนาขึ้น 
จํานวน 5 หัวขอเรื่อง มีคาเฉล่ียรอยละ 72.71 
 
5.  สรุปและอภิปรายผลของการวิจัย 
 จากผลของการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผล
ดังตอไปนี้ 
 คุณภาพของชุดส่ือประสมสําหรับการสอนเรื่อง  การ
วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ เมื่อผานการประเมิน
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พัฒนาขึ้นนั้นสอดคลองกับสภาพปญหาการเรียน     
การสอนจริงในปจจุบัน ท่ีเนนการใชส่ือสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง โดยการทดสอบทฤษฎีท่ีได






ในชั้นเรียนอื่น ๆ  เพ่ือศึกษาการนําไปประยุกตใชอยาง
กวางขวางตอไป เนื่องจากวิชาการวิเคราะหวงจรไฟฟา
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